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SUMMARY. The following multyrezystent frequency 
in recurrent lung tuberculosis patients in the Ternopil 
region for the last 4 years (2010-2013 years). 
Multyrezystent increased from 23.8% to 34.6%. 
Analyzed the likely causes o f and possible ways to 
prevent it.
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ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА 
ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ В ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО ТОКСИЧНОГО 
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОГО ГЕПАТИТУ
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
У білих щурів зі змодельованим гострим токсич­
ним гідразиновим гепатитом на 2-у добу експери­
менту виявлено суттєве підвищення рівня ендоген­
ної інтоксикації організму (МСМ254, МСМ280) і ліпопе- 
роксидації (МДА і ДК), а також зниження рівня  
зв’язувальної функції сироваткового альбуміну.
Відзначені відхилення від норми на 7-й день екс­
перименту дещо зменшились, але продовжували 
достовірно відрізнятися від контрольної групи. До­
сліджено кореляційні зв’язки між показниками ендо­
генної інтоксикації, ліпопероксидації і зв’язувальною 
функцією сироваткового альбуміну.
Ключові слова, гострий токсичний тетрахлор- 
метановий гепатит, ендогенна інтоксикація, печінка, 
зв’язувальна функція сироваткового альбуміну.
Гострі токсичні гепатити залишаються однією із 
серйозних проблем охорони здоров’я. Захворюван­
ня виникають найчастіше в осіб працездатного віку. 
При обстеженні виявляють ураження багатьох органів
-  частіше печінки, підшлунково залози, нирок. Все 
це зумовлює різнобічні патологічні зміни в організмі 
людини із складним патогенезом, які проявляються 
різноманітними варіантами клінічного перебігу. Не­
своєчасна діагностика та лікування без врахування 
основних ланок патогенезу хвороби ведуть до тяж­
кого перебігу і рецидивів [1-7 ].
Мета дослідження -  з’ясувати особливості ендо­
генно інтоксикації (ЕІ) і ліпопероксидації та їх взає- 
мозв’язок із зв’язувальною функцією сироваткового 
альбуміну (ЗФСА) в умовах гострого токсичного тет­
рахлорметанового гепатиту (ГТТГ) в експерименті на 
білих щурах.
М атер іали  і м етоди
Експеримент виконано на нелінійних білих щурах- 
самцях масою 200-300 г. Усі тварини були розділені на 
три групи. Першу (контрольну) групу склали 20 інтакт­
них практично здорових тварин, другу -  16 щурів з ГТТГ, 
яких виводили з експерименту на другу добу від його
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початку, третю -  14 тварин з аналогічно змодельова- 
ною патологією, яких виводили на сьому добу від по­
чатку експерименту. ГТТГ моделювали таким чином: 
тетрахлорметан вводили внутрішньоочеревинно одно­
разово з розрахунку 2 г/кг маси тіла у вигляді 50 % 
розчину на оливковій олі [8].
Евтаназію білих щурів здійснювали методом тоталь­
ного кровопускання з серця в умовах тіопентал-нат­
рієвого наркозу. Досліди на експериментальних білих 
щурах проводили відповідно до «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», ухвалених Пер­
шим національним конгресом з біоетики (Ки в, 2000) та 
узгоджених з положеннями «Європейсько конвенції про 
захист хребетних тварин, які використовуються для екс­
периментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 
1985) [9].
Молекули середньо маси (МСМ) визначали спект­
рофотометрично за методикою Габріелян та співавт. 
(1984). Еритроцитарний індекс інтоксикаці (ЕІІ) дослі­
джували за методикою експрес-діагностики ендоток- 
сикозу за рівнем адсорбційно здатності мембрани ерит­
роцитів [10]. У сироватці крові біохімічними методами 
визначали вміст малонового диальдегіду (МДА), дієно-
вих кон’югатів (ДК); ЗФСА -  за методикою С.І. Чегера 
(1975). Статистичну обробку виконано у відділі систем­
них статистичних досліджень ТДМУ в програмному 
пакеті Statistics. Достовірність змін середніх величин 
визначали за критерієм Манна-Уитні [11].
Р е з у л ь т а т и  д о с л ід ж е н ь  т а  їх  о б г о в о р е н н я
ГТТГ супроводж увався поруш енням  ЗФСА 
(табл. 1). Так, вже на 2-у добу величина ЗФСА змен­
шувалася на 26,1 %, що виявилося статистично до­
стовірним (р<0,001). На 7-у добу після моделювання 
у тварин, що вижили, активність патологічного про­
цесу пішла на спад, що проявлялося суттєвим зрос­
танням ЗФСА стосовно попереднього терміну спо­
стереження -  на 10,7 % (р<0,01).
ГТТГ викликав значне зростання вмісту в сиро­
ватці крові показників ЕІ порівняно із контрольною 
групою. На 2-у добу величина ЕІІ підвищувалася у 
2,35 разу (р<0,001). На 7-у добу показник на 15,3 % 
знижувався стосовно даних попереднього визначен­
ня (р<0,001), проте в 1,99 разу продовжував зали­
шатися більшим від рівня контролю (р<0,001).
Таблиця 1
Динаміка показників зв’язувально функції сироваткового альбуміну, ендогенно інтоксикації та 
ліпопероксидації при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті (М ± т)
Показник Контрольна група
Щури з гострим токсичним тетрахлорметановим гепатитом 
(термін спостереження)
(п=20) 2-а доба (п=16) 7-а доба (п=14)
ЗФСА, од. щільн. 0,635+0,036 0,469+0,012** 0,519+0,008*
р<0,01
ЕІІ, % 28,57+0,77 67,12+0,40** 56,86+0,09**
р<0,001
МСМ254, ум.од. 0,375+0,020 0,863+0,018** 0,640+0,006**
р<0,001
МСМ280, ум.од. 0,264+0,032 0,688+0,017** 0,442+0,007**
р<0,001
МДА, мкмоль-л1 2,51+0,03 8,72+0,10** 7,77+0,03**
р<0,001
ДК, ум.од.-мл1 0,68+0,02 4,82+0,03** 3,61+0,04**
р<0,001
Примітки: * -  достовірність відмінностей стосовно контрольно групи: * -  р<0,01; ** -  р<0,001; р -  достовірність 
відмінностей між дослідними групами.
Динаміка вмісту в сироватці крові фракції МСМ254 
була аналогічною. На 2-у добу концентрація зрос­
тала стосовно  контрольно групи  у 2,3 разу 
(р<0,001); на 7-у добу вона знижувалася стосовно 
попередньо на 25,8 % (р<0,001), проте не досяга­
ла рівня контролю й виявилася на 70,7 % більшою
(р<0,001).
Величина фракції МСМ280 теж збільшувалася після 
введення тетрахлоретану. На 2-у добу вона збільшу­
валася порівняно із контрольною групою у 2,61 разу 
(р<0,001); на 7-у добу показник знижувався стосов­
но попереднього на 35,8 % (р<0,001), однак продов­




Так само в умовах модельованого ГТТГ збільшу­
вався вміст продуктів ліпопероксидації. На 2-у добу 
вміст у сироватці крові МДА зростав у 3,47 разу 
(р<0,001), на 7-у добу він на 10,9 % знижувався по­
рівняно із попереднім терміном спостереження, що 
виявилося статистично достовірним (р<0,001). В цей 
термін спостереження показник у 3,1 разу переви­
щував рівень контролю (р<0,001).
Подібні відхилення відмічалися й за вмістом у 
сироватці крові ДК. На 2-у добу показник підвищу­
вався стосовно контрольно групи в 7,08 разу 
(р<0,001). На 7-у добу показник на 25,1 % знижував­
ся порівняно із попереднім (р<0,001), проте у 5,31 
разу був більшим від контролю (р<0,001).
Кореляційний аналіз ЗФСА і показників ЕІ та ліпо­
пероксидації в динаміці інтоксикації тетрахлоретаном 
показав (табл. 2), що на 2-у добу спостерігалися прямі 
кореляційні зв ’язки середньо сили тільки із ЕІІ 
(р<0,01) і фракцією МСМ254 (р<0,05).
Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між зв’язувальною функцією сироваткового альбуміну і показниками ендогенно 
інтоксикації та ліпопероксидації при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті
Показник Контрольна група (п=20)




2-а доба (п=16) 7-а доба (п=14)
ЕІІ 0,03 0,67** -0,74**
МСМ254 0,10 0,63* -0,63*
МСМ280 -0,12 0,27 -0,88***
МДА 0,24 -0,18 -0,65*
ДК 0,11 0,46 -0,77**
Примітка. * -  достовірність коефіцієнта кореляці (* -  р<0,05; ** -  р<0,01; *** -  р<0,001).
На 7-у добу виникали тісніші зв’язки між ЗФСА і 
досліджуваними показниками ЕІ та ліпопероксидації. 
Так, ставав сильним кореляційний зв’язок між ЗФСА 
та ЕІІ (р<0,01), який, крім цього, змінював знак з пря­
мого на зворотний. Так само змінював свій знак з 
прямого на зворотний кореляційний зв’язок серед­
ньо сили із фракцією МСМ254 сироватки крові 
(р<0,05). З ’являлися сильний зворотний кореляцій­
ний зв’язок із фракцією МСМ280 сироватки крові 
(р<0,001) та вмістом у сироватці крові ДК (р<0,01), а 
також зворотний середньо сили зв’язок із вмістом у 
сироватці крові МДА (р<0,05).
Таким чином, ГТТГ супроводжується значним зро­
станням показників ЕІ та ліпопероксидаці на 2-у добу 
після його моделювання із наступним х зниженням 
на 7-у добу, яке не досягає рівня контролю.
При цьому на 2-у добу після моделювання тет­
рахлорметанового гепатиту виникає прямий кореля­
ційний зв’язок ЗФ СА із ЕІІ та МСМ254, який на 7-у добу 
змінюється на зворотний і посилюється завдяки появі 
зворотних кореляцій із МСМ280, МДА і ДК.
Отримані результати можна пояснити тим, що 
ендогенні токсини, які утворюються внаслідок пору­
шення обмінних процесів у клітині або є продуктами 
деструкції, здатні викликати пошкоджуючий вплив 
як на оточуючі тканини, так і на клітини, що віддалені
від зони первинного виділення токсичних речовин. 
Ця дія проявляється токсичним ураженням паренхі­
матозних органів, серцевого м’язу, нервово систе­
ми тощо, внаслідок чого порушуються фізіологічні 
механізми адаптації та компенсації організму.
В исновки
1. Гострий токсичний гепатит у білих щурів, спри­
чинений тетрахлоретаном, на 2-у добу експеримен­
ту характеризується зменшенням показника ЗФСА, 
збільшенням рівня ЕІ (ЕІІ, МСМ254, МСМ280) та ліпопе­
роксидації (МДА, ДК).
2. В пізніші терміни показник ЗФСА продовжує 
зростати, тоді як зазначені рівні ЕІ та ліпоперокси­
дації дещо знижуються.
3. У білих щурів на 2-у добу після введення тет­
рахлоретану виникає прямий кореляційний зв’язок 
ЗФСА із ЕІІ, МСМ254 і МСМ280, який на 7-му добу стає 
зворотним. Подібні зв’язки у зазначені строки мала 
ЗФСА з МДА і ДК.
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IN D IC A T O R S  O F T H E  EN D O G EN O U S 
IN T O X IC A T IO N  A N D
L IP O P E R O X ID A T IO N  IN  T H E  D Y N A M IC S  
O F A C U TE  T O X IC  C A R BO N  
T E T R A C H L O R ID E  ASSO C IATED  
H E P A T IT IS
Z.S. Skirak
SUMMARY. The aim of the work was to find out the 
specifics endogenous intoxication (E l) and lip id  
peroxidation and their connection to the binding 
function o f serum albumin (BFSA) in acute toxic 
carbon tetrachloride associated hepatitis(ATCH) in 
experiments on white rats.
During the second day o f the experiment on rats 
that had acute toxic hepatitis caused by carbon 
tetrachloride characterized by significant decrease 
of BFSA and increase in the level o f El (Ell, MAM254, 
MAM28g), lipid peroxidation (MDA, CD).
Durning the next days rate o f BFSA continues to 
increase, whereas levels o f El and lipid peroxidation 
slightly decrease.
White rats on the second day after indroduction of 
carbon tetrachloride develop a d irect correlation 
bet ween both B FSA and Ell, MAM284 and MA M280 wich 
on the 7th day reverses. Similar connection had BFSA 
MDA and CD.
Key words: acute toxic carbon te trach lo ride  
associated hepatitis, endogenous intoxication, liver, 
binding function of serum albumin.
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